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The problems in this study is only 10% from 80 teachers in SMK 3 Salatiga to implement 
learning according to the criteria that apply learning curriculum of 2013. An example is 
the a scientifically learning with the use of learning technology. The purpose for this study 
to implement a learning approach Challenge-based Learning to identifying the 
implementation stage "create" in bloom taxonomy as well as testing results and processes 
created by the students useful for the environment. The approach used in this study is the 
Challenge-based Learning. The results using Challenge-based learning approach in the 
cognitive, affective and psychomotor student has increased, reaching over 80% in every 
aspect. Challenge-based approach so that the learning is able to increase the learning 
process in the classroom. 
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Abstrak 
Masalah dalam penelitian ini adalah hanya 10% dari 80 guru di SMK 3 Salatiga yang telah 
menerapkan pembelajaran yang memenuhi kriteria Kurikulum 2013. Contohnya adalah 
pembelajaran secara ilmiah dengan penggunaan teknologi pembelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk menerapkan pendekatan pembelajaran Challenge-based Learning, untuk 
mengidentifikasi penerapan tahapan “create” dalam taksonomi bloom serta pengujian hasil 
dan proses yang dibuat oleh siswa berguna bagi lingkungan sekitar. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Challenge-based Learning. Hasil penelitian dengan 
menggunakan pendekatan Challenge-based Learning pada aspek kognitif, afektif serta 
psikomotorik siswa telah meningkat yaitu mencapai diatas 80% pada setiap aspeknya. 
Sehingga pendekatan Challenge-based Learning mampu untuk meningkatkan proses 
belajar mengajar dalam kelas. 
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